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Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla 
hoitoa odottaneiden lukumäärä ja odotusajat 
ikäryhmittäin 31.8.2009
Kaikki psykiatrian 
erikoislalla 
odottaneet yht.
alle 13-
vuotiaat yht.
Joista yli 90 
vrk odottaneet
13-17-
vuotiaat yht.
Joista yli 90 
vrk odottaneet
18-22-
vuotiaat yht.
Joista yli 90 vrk 
odottaneet
23-vuotiaat ja 
vanhemmat yht.
Joista yli 180 vrk 
odottaneet
Etelä-Karjalan shp 63 38 23 10 2 15 2 0 0
Etelä-Pohjanmaan shp 3 2 0 1 0 0 0 0 0
Etelä-Savon shp 6 0 0 0 0 1 0 5 0
HUS 92 3 0 23 7 6 0 60 1
Itä-Savon shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kainuun shp 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kanta-Hämeen shp 98 29 5 39 9 9 3 21 2
Keski-Pohjanmaan shp 72 5 2 0 0 4 3 63 0
Keski-Suomen shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kymenlaakson shp 27 18 11 7 3 1 1 1 0
Lapin shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Länsi-Pohjan shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pirkanmaan shp 284 149 63 20 7 24 3 91 0
Pohjois-Karjalan shp 10 0 0 10 2 0 0 0 0
Pohjois-Pohjanmaan shp 145 14 5 27 0 21 0 83 2
Pohjois-Savon shp 89 0 0 38 15 13 3 38 0
Päijät-Hämeen shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satakunnan shp 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Vaasan shp 23 6 0 4 0 1 0 12 0
Varsinais-Suomen shp 103 37 5 19 0 3 0 44 0
Yhteensä 1 017 302 114 198 45 98 15 419 5
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Aikuispsykiatrian erikoisalalla hoitoa odottaneiden 
lukumäärä ja odotusajat ikäryhmittäin eriteltynä 
31.8.2009 
 joista hoitoa odottaneet
Sairaanhoitopiirit
Kaikki hoitoa 
odottaneet
1-90 
vrk lkm
91-180 
vrk lkm
yli 180 
vrk lkm
Alle 13 
vuotiaat 
yht.
Joista hoitoa 
odottaneet yli 
90 vrk
13-17- 
vuotiaat 
yht. 
Joista hoitoa 
odottaneet yli 
90 vrk
18-22-
vuotiaat 
yht.
Joista hoitoa 
odottaneet yli
90 vrk
23-vuotiaat ja 
vanhemmat 
yht.
Joista hoitoa 
odottaneet yli 
180 vrk
Etelä-Karjalan shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Pohjanmaan shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Savon shp 6 4 2 0 0 0 0 0 1 0 5 0
HUS 65 60 4 1 0 0 0 0 5 0 60 1
Itä-Savon shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kainuun shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanta-Hämeen shp 26 19 5 2 0 0 0 0 5 0 21 2
Keski-Pohjanmaan shp 67 36 28 3 0 0 0 0 4 3 63 0
Keski-Suomen shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kymenlaakson shp 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lapin shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Länsi-Pohjan shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pirkanmaan shp 115 111 4 0 0 0 3 0 21 1 91 0
Pohjois-Karjalan shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Pohjanmaan shp 127 109 16 2 0 0 23 0 21 0 83 2
Pohjois-Savon shp 47 38 9 0 0 0 0 0 9 3 38 0
Päijät-Hämeen shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satakunnan shp 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vaasan shp 13 13 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0
Varsinais-Suomen shp 46 46 0 0 0 0 0 0 3 0 43 0
Yhteensä 514 438 68 8 0 0 26 0 70 7 418 5
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Nuorisopsykiatrian erikoisalalla hoitoa odottaneiden 
lukumäärä ja odotusajat ikäryhmittäin eriteltynä 
31.8.2009
Kaikki hoitoa 
odottaneet
Hoitoa 
odottaneet 
yli 90 vrk
Hoitoa 
odottaneet 
yli 90 vrk, %
Alle 13 
vuotiaat 
yht.
Joista hoitoa 
odottaneet yli 
90 vrk
13-17- 
vuotiaat 
yht. 
Joista hoitoa 
odottaneet yli 
90 vrk
18-22-
vuotiaat 
yht.
Joista hoitoa 
odottaneet 
yli 90 vrk
23-vuotiaat ja 
vanhemmat 
yht.
Joista hoitoa 
odottaneet yli 
90 vrk
Etelä-Karjalan shp 24 3 12,5 0 0 9 1 15 2 0 0
Etelä-Pohjanmaan shp 1 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 0
Etelä-Savon shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUS 24 7 29,2 0 0 23 7 1 0 0 0
Itä-Savon shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kainuun shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanta-Hämeen shp 40 10 25,0 0 0 36 7 4 3 0 0
Keski-Pohjanmaan shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keski-Suomen shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kymenlaakson shp 8 4 50,0 0 0 7 3 1 1 0 0
Lapin shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Länsi-Pohjan shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pirkanmaan shp 10 3 30,0 0 0 8 1 2 2 0 0
Pohjois-Karjalan shp 3 0 0,0 0 0 3 0 0 0 0 0
Pohjois-Pohjanmaan shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Savon shp 15 0 0,0 0 0 11 0 4 0 0 0
Päijät-Hämeen shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satakunnan shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaasan shp 4 0 0,0 0 0 4 0 0 0 0 0
Varsinais-Suomen shp 14 0 0,0 0 0 14 0 0 0 0 0
Jonot yhteensä 143 27 18,9 0 0 116 19 27 8 0 0
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Lastenpsykiatrian erikoisalalla hoitoa odottaneiden 
lukumäärä ja odotusajat ikäryhmittäin eriteltynä 
31.8.2009
Kaikki hoitoa 
odottaneet 
Hoitoa 
odottaneet 
yli 90 vrk
Hoitoa 
odottaneet 
yli 90 vrk, %
Alle 13 
vuotiaat 
yht.
Joista 
hoitoa 
odottaneet 
yli 90 vrk
13-17- 
vuotiaat 
yht. 
Joista hoitoa 
odottaneet 
yli 90 vrk
18-22-
vuotiaat 
yht.
Joista hoitoa 
odottaneet 
yli 90 vrk
23-vuotiaat ja 
vanhemmat 
yht.
Joista hoitoa 
odottaneet yli 
90 vrk
Etelä-Karjalan shp 39 24 61,5 38 23 1 1 0 0 0 0
Etelä-Pohjanmaan shp 2 0 0,0 2 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Savon shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUS 3 0 0,0 3 0 0 0 0 0 0 0
Itä-Savon shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kainuun shp 1 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kanta-Hämeen shp 32 7 21,9 29 5 3 2 0 0 0 0
Keski-Pohjanmaan shp 5 2 40,0 5 2 0 0 0 0 0 0
Keski-Suomen shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kymenlaakson shp 18 11 61,1 18 11 0 0 0 0 0 0
Lapin shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Länsi-Pohjan shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pirkanmaan shp 159 69 43,4 149 63 9 6 1 0 0 0
Pohjois-Karjalan shp 7 2 28,6 0 0 7 2 0 0 0 0
Pohjois-Pohjanmaan shp 18 5 27,8 14 5 4 0 0 0 0 0
Pohjois-Savon shp 27 15 55,6 0 0 27 15 0 0 0 0
Päijät-Hämeen shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satakunnan shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaasan shp 6 0 0,0 6 0 0 0 0 0 0 0
Varsinais-Suomen shp 43 5 11,6 37 5 5 0 0 0 1 0
Yhteensä 360 140 38,9 302 114 56 26 1 0 1 0
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Aikuispsykiatrian erikoisalalla ensimmäiselle käynnille odottaneet 
ikäryhmittäin eriteltynä 31.8.2009
 joista hoitoa odottaneet
1. käynnille 
odottavien lkm 
yhteensä 
1-90 vrk 
lkm
91-180 
vrk lkm 
yli 180 
vrk lkm
alle 13-
vuotiaat
joista hoitoa 
odottaneet yli 
90 vrk
13-17- 
vuotiaat 
yht. 
joista hoitoa 
odottaneet yli 
90 vrk
18-22 -
vuotiaat 
yht.
hoista joitoa 
odottaneet 
yli 90 vrk
23 -vuotiaat ja 
vanhemmat 
yht.
joista hoitoa 
odottaneet 
yli 180 vrk
Etelä-Karjalan shp 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Etelä-Pohjanmaan shp 18 14 3 1 0 0 0 0 3 1 15 0
Etelä-Savon shp 13 13 0 0 0 0 0 0 3 0 10 0
HUS 333 322 8 3 0 0 0 0 50 3 283 2
Itä-Savon shp 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Kainuun shp 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Kanta-Hämeen shp 31 29 0 2 0 0 0 0 2 0 29 2
Keski-Pohjanmaan shp 43 30 5 8 0 0 0 0 6 1 37 8
Keski-Suomen shp 8 5 3 0 0 0 0 0 2 0 6 0
Kymenlaakson shp 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lapin shp 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
Länsi-Pohjan shp 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Pirkanmaan shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Karjalan shp 75 65 10 0 0 0 0 0 0 0 75 0
Pohjois-Pohjanmaan shp 32 23 9 0 0 0 4 2 4 3 24 0
Pohjois-Savon shp 131 107 13 11 0 0 0 0 15 1 116 11
Päijät-Hämeen shp 29 28 1 0 0 0 0 0 9 0 20 0
Satakunnan shp 65 61 4 0 1 0 2 0 4 0 58 0
Vaasan shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varsinais-Suomen shp 89 80 3 6 2 0 0 0 9 0 78 6
Yhteensä 890 798 61 31 3 0 6 2 108 9 773 29
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Nuorisopsykiatrian erikoisalalla ensimmäiselle käynnille 
odottaneet ikäryhmittäin eriteltynä 31.8.2009
1. käynnille 
odottaneet 
lkm
1. käynnille 
odottaneet yli 
90 vrk
1. käynnille 
odottaneet 
yli 90 vrk, %
Alle 13 
vuotiaat 
yht.
Joista 
odottaneet 
yli 90 vrk
13-17- 
vuotiaat 
yht. 
Joista
odottaneet
yli 90 vrk
18-22-
vuotiaat 
yht.
Joista 
odottaneet 
yli 90 vrk
23-vuotiaat ja 
vanhemmat 
yht.
Joista 
odottaneet yli 
90 vrk
Etelä-Karjalan shp 5 1 20,0 0 0 2 1 3 0 0 0
Etelä-Pohjanmaan shp 7 0 0,0 0 0 7 0 0 0 0 0
Etelä-Savon shp 6 0 0,0 0 0 6 0 0 0 0 0
HUS 232 44 19,0 7 0 222 42 3 2 0 1
Itä-Savon shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kainuun shp 1 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kanta-Hämeen shp 9 0 0,0 0 0 9 0 0 0 0 0
Keski-Pohjanmaan shp 9 4 44,4 0 0 8 4 1 0 0 0
Keski-Suomen shp 5 1 20,0 0 0 5 1 0 0 0 0
Kymenlaakson shp 3 0 0,0 0 0 3 0 0 0 0 0
Lapin shp 4 0 0,0 0 0 3 0 1 0 0 0
Länsi-Pohjan shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pirkanmaan shp 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Karjalan shp 9 1 11,1 0 0 0 0 9 1 0 0
Pohjois-Pohjanmaan shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Savon shp 13 1 7,7 0 0 12 0 1 1 0 0
Päijät-Hämeen shp 10 3 30,0 0 0 9 2 1 1 0 0
Satakunnan shp 23 0 0,0 0 0 17 0 6 0 0 0
Vaasan shp 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varsinais-Suomen shp 30 4 13,3 1 0 28 4 1 0 0 0
Yhteensä 366 59 16,1 8 0 332 54 26 5 0 1
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Lastenpsykiatrian erikoisalalla ensimmäiselle käynnille odottaneet 
ikäryhmittäin eriteltynä 31.8.2009
1. käynnille 
odottaneet 
yht.
1. käynnille 
odottaneet yli 
90 vrk
1. käynnille 
odottaneet yli 
90 vrk, %
Alle 13 
vuotiaat 
yht.
Joista 
odottaneet 
yli 90 vrk
13-17- 
vuotiaat 
yht. 
Joista 
odottaneet 
yli 90 vrk
18-22-
vuotiaat 
yht.
Joista 
odottaneet 
yli 90 vrk
23-vuotiaat ja 
vanhemmat 
yht.
Joista 
hoitoa yli 
90 vrk
Etelä-Karjalan shp 6 5 83,3 6 5 0 0 0 0 0 0
Etelä-Pohjanmaan shp 5 0 0,0 5 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Savon shp 8 1 12,5 8 1 0 0 0 0 0 0
HUS 175 41 23,4 171 39 2 2 0 0 2 0
Itä-Savon shp 2 0 0,0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kainuun shp 5 0 0,0 5 0 0 0 0 0 0 0
Kanta-Hämeen shp 12 2 16,7 11 1 1 1 0 0 0 0
Keski-Pohjanmaan shp 1 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0
Keski-Suomen shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kymenlaakson shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapin shp 3 0 0,0 3 0 0 0 0 0 0 0
Länsi-Pohjan shp 4 0 0,0 4 0 0 0 0 0 0 0
Pirkanmaan shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Karjalan shp 12 5 41,7 11 4 1 1 0 0 0 0
Pohjois-Pohjanmaan shp 6 1 16,7 6 1 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Savon shp 13 1 7,7 0 0 12 0 1 1 0 0
Päijät-Hämeen shp 3 1 33,3 2 1 1 0 0 0 0 0
Satakunnan shp 21 8 38,1 21 8 0 0 0 0 0 0
Vaasan shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varsinais-Suomen shp 37 12 32,4 36 11 1 1 0 0 0 0
Yhteensä 313 77 24,6 292 71 18 5 1 1 2 0
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Saapuneet lähetteet 1.1.–31.8.2009 ja niiden 
käsittelyajat: AIKUISPSYKIATRIA
Joista käsittely
Käsitellyt 
lähetteet 
yhteensä  alle 3 vrk  4-21 vrk yli 21 vrk yli 21 vrk %
Etelä-Karjalan shp 433 433 405 23 5 1,2
Etelä-Pohjanmaan shp 889 1 321 826 487 8 0,6
Etelä-Savon shp 1 187 1 186 1 107 79 0 0,0
HUS 5 910 5 107 2 939 1 867 301 5,9
Itä-Savon shp 391 382 223 153 6 1,6
Kainuun shp 214 209 138 66 5 2,4
Kanta-Hämeen shp 763 755 476 249 30 4,0
Keski-Pohjanmaan shp 466 445 247 153 45 10,1
Keski-Suomen shp 1 691 1 681 1 070 611 0 0,0
Kymenlaakson shp 930 921 870 42 9 1,0
Lapin shp 284 230 205 24 1 0,4
Länsi-Pohjan shp 0 66 62 3 1 1,5
Pirkanmaan shp 2 162 2 003 1 632 329 42 2,1
Pohjois-Karjalan shp 0 461 389 72 0 0,0
Pohjois-Pohjanmaan shp 646 550 308 209 33 6,0
Pohjois-Savon shp 1 393 1 266 908 333 25 2,0
Päijät-Hämeen shp 1 075 1 074 804 253 17 1,6
Satakunnan shp 931 858 477 357 24 2,8
Vaasan shp 0 590 228 340 22 3,7
Varsinais-Suomen shp 1 776 1 739 1 136 545 58 3,3
Yhteensä 21 141 21 277 14 450 6 195 632 3,0
Saapuneet 
lähetteet 
yhteensä
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Saapuneet lähetteet 1.1.–31.8.2009 ja niiden 
käsittelyajat: NUORISOPSYKIATRIA
Joista käsittely
Käsitellyt 
lähetteet 
yhteensä  alle 3 vrk  4-21 vrk yli 21 vrk yli 21 vrk %
Etelä-Karjalan shp 179 179 167 6 6 3,4
Etelä-Pohjanmaan shp 149 135 93 42 0 0,0
Etelä-Savon shp 105 104 91 13 0 0,0
HUS 1 430 1 380 592 671 117 8,5
Itä-Savon shp 97 96 44 52 0 0,0
Kainuun shp 119 119 58 59 2 1,7
Kanta-Hämeen shp 163 163 123 35 5 3,1
Keski-Pohjanmaan shp 92 91 54 28 9 9,9
Keski-Suomen shp 254 253 120 133 0 0,0
Kymenlaakson shp 256 236 140 76 20 8,5
Lapin shp 101 89 66 20 3 3,4
Länsi-Pohjan shp 0 0 0 0 0 /0
Pirkanmaan shp 148 139 128 9 2 1,4
Pohjois-Karjalan shp 0 233 211 22 0 0,0
Pohjois-Pohjanmaan shp 0 0 0 0 0 /0
Pohjois-Savon shp 224 220 77 138 5 2,3
Päijät-Hämeen shp 340 339 104 213 22 6,5
Satakunnan shp 324 303 213 88 2 0,7
Vaasan shp 0 111 73 36 2 1,8
Varsinais-Suomen shp 405 404 236 139 29 7,2
Yhteensä 4 386 4 594 2 590 1 780 224 4,9
Saapuneet 
lähetteet 
yhteensä
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Saapuneet lähetteet 1.1.–31.8.2009 ja niiden 
käsittelyajat: LASTENPSYKIATRIA
Joista käsittely
Käsitellyt 
lähetteet 
yhteensä  alle 3 vrk  4-21 vrk yli 21 vrk yli 21 vrk %
Etelä-Karjalan shp 53 53 45 8 0 0,0
Etelä-Pohjanmaan shp 142 142 101 41 0 0,0
Etelä-Savon shp 61 61 31 29 1 1,6
HUS 739 723 278 333 112 15,5
Itä-Savon shp 51 51 22 28 1 2,0
Kainuun shp 38 38 26 11 1 2,6
Kanta-Hämeen shp 124 123 93 27 3 2,4
Keski-Pohjanmaan shp 77 75 22 34 19 25,3
Keski-Suomen shp 110 110 25 85 0 0,0
Kymenlaakson shp 46 45 27 17 1 2,2
Lapin shp 44 44 31 13 0 0,0
Länsi-Pohjan shp 0 39 36 1 2 5,1
Pirkanmaan shp 397 372 226 109 37 9,9
Pohjois-Karjalan shp 0 117 83 33 1 0,9
Pohjois-Pohjanmaan shp 133 122 93 25 4 3,3
Pohjois-Savon shp 231 226 175 46 5 2,2
Päijät-Hämeen shp 144 144 104 32 8 5,6
Satakunnan shp 164 149 78 71 0 0,0
Vaasan shp 0 78 39 30 9 11,5
Varsinais-Suomen shp 473 470 291 160 19 4,0
Yhteensä 3 027 3 182 1 826 1 133 223 7,0
Saapuneet 
lähetteet 
yhteensä
